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法 律
法律第132 号 国家公務員共済組合法第90条の規定によ
る公務傷病年金等の額の改訂に関する法律
法律第133 号 昭和'23年6月30日以前に給付事由の生じ
た国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の
改訂に関する法律 31. 6. 6官報
法律第149 号 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じ
た恩給等の年額の改訂に関する法律 31 . 6. 13官報
報 第 8 号
政令第188 号 国有財産法施行令の一部を改正する政令
31・ 6. 15官報 l 富
政令 第210 号 政府職員の特殊勤務手当に関する政 令の l 山
一部を改正する政令 31. 6.25官報 l 大
政令第 227号 国家公務員の ための国設宿舎に関する法 l
学
律の施行に関する政令 の一部 を改正する政令
31. 7. 2官報
政令第239号 恩給給与規則第34条14の臨時特例に関す ・ →
る政令
省 令
31 . 7.23官報
文部省令第15号 学位規則 の一部を改正する省令
31. 5.29官報
文部省令第16号 学校給食法施行規則の一部を改正する
省令 31. 6. 5官報
文部省令第19 号 従前の規定による大 学の研究科の存続
年限に関する省令 の一部を改正する省令
31' 6.23官報
文部 省令第20 号 科学 研究費交付金等取扱規程 の一部 を
改正する省令 31. 7, 2宮報
文部省令第22号 学校教育法施行規則の一部を改正する
省令 31. 7. 25官報
予見 貝lj
人事院 1- 4現行 の法律， 命令及び規則 の廃止の一部
を改正する件 31. 6. 1官報
人事院16- 0 職員の災害補償の一部を改正する件
ヨII
告
31. 6. 1官報
人事院1- 4現行の法律， 命令及び規則の廃止の一部
を改正する件 31. 7. 9官報
令
文部省訓令 第 4 号 教 員等の勤務時間 の特例に関する規
則 31. 5. 29官報
万t
文部省告示第59号 学校給食実施基準 の一 部を改正する
件 31. 6. 5官報
文部省告示第60 号 昭和31年度司書教諭講習実路要綱
31. 6. 6官報
文部省告示第69号 昭和31年度単位修得試験実施要綱
31. 8.11官報
/\ 
号
法律第 163 号 地方教育行政の紡織及び運営に関する法 ｜ 国会事項
律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律
31. 6. 30官報
政 令
政令第 186 号 予算決算及び会計令等 の一部 を改正する
政令 31. 6.15官報
勧告書受領〈衆議院〉
報告及び勧告受領（参議院〉 31. 7 .18官報
c 1 ) 
第 8 号
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〈昭和 31年7 月 27日 評議会承認〉
第3 1条を次の如くに改める。
第31条 授業料は次のとおりとし毎年前 ， 後 2 期に分けて
徴牧する。
年 額 ｜ 区 分
金 9.000円 ｜ 昭和 3 1年 4月 1日以降の入学者
金 6,000円 ｜ 昭和問月！日 以降の入学者
一ζ工面白－｜一町一面扇面両面ら天暴言一一
2. 徴牧｜時期は前期分（ 4月から 9月までの分〉は 4 月中
後期分 （1 0月から翌年 3月ま での分〉は10月中とし そ
れぞれ年額の2分の 1額を徴牧する。
3. 付属幼稚園の保育料は次のとおりとし徴枚方法は前
項 に準ずる。
年 額
金 2.700円
区 分
昭和f.1 3 1年 4月 1日以降の入園児
金 1, 800円 ｜ 昭和2 7年 4月1日以降の入園児
f手；：； 35条を次の如くに改める。
第35条 入学志願者は検定料として金 1. 000 円を ， 入学を
許可された者は入学料として金1 , 000 円を納めなければ
な らない 。
2. 転入学，編入学及び再入学の場合におし、ても前項 に
準じ検定料及び入学料を徴l枚する。
授業料の額は その者が 転入学， 編入学及び再入学した
当該年次の在学者の額と同額とする。
公立及び私立の大学からの転入学及び編入学者につ い
ても同様の取扱左する。
3. 教育学部の 2年課程を修了し引続き当該学部の 第3
年次に進学する場合は検定料及び入学料は徴牧 しな
い。 授業料の額は その者が従前徴牧され て いた額と同
額とする 。
4. 付属学校におい て入学考査を行う ときは中学校は金
300田， 小学校は金2 00円の検定料を徴牧する。
5. 付属幼稚園の入園許可者は入園料として金 300円を
納めな ければならなし、。
第37条第2工頁を次の如くに改める。
第3 7条
2. 前項 の許可があった場合の授業料 月割分納額は年額
の 12分の！とし その月の1 0日まで納めなければならな
し、。
報 昭 和 3 1年 9 月 1 日
但し ，夏 季休業 及び冬季休業中の期間 に対する 月割分
納額は各季休業始 め の 月の1 0日までに納めなければな
らなし、。
第62条中授業料月額及び検定料， 入学料を次の如くに改
める。
授業料年額 6 .000田を9. 000円に
検 定 料 400円を 1,000円に
入 学 料 400円を1 , 000円に
第66条第 1項 中授業料月 額 350円を600円に改め同条 第2
項中検定料金2 50円，入学料 金 250円を各 500 円に改める。
第67条 第3項中一単位毎に授業料として金200円を金300
円に改め， 同条 第 4項中検定料金 250円，入学料金 250円
を 各々金5 00円に改める。
付則第 1条の末尾に次の項 を 加へる
付 則 〈昭和 3 1年7 月 28日改正〉
この学則は昭和31年 4月 1白から実施する。
富山大学レウリエーシヨシ委員会
規程
第 1＇条 木学におけるl隊員のレクリエージョン活動の計岡
実施とその健全なる尭展を図るため， 富山大学レクりエ
ー乙／ヨン委員会（ 以下委員会 とL、う〉 を設置する。
第2 条 委員会は左の事項を審議する。
1. レクリエ－i/ヨシに関する職員厚生資の使用計画
2. 厚生施設並びにレクリエー νヨシ活動 に関する綜
合的年間計画並びに実施に関すること。
3. その他職員の福利厚生及レクリエーνヨン活動 に
関すること。
第 3 条 委員会は ， 次の委員で組織する。
1. 事務局長， 各課長，各事務 長
2. 各部局の長の指名するレクリエーνヨシ担当者
各1 名
2. 前項 2号の各部局とは， 事務局． 学生部，各学部 ，
附属図書館とする。
第 4 条 必要あるときは専門委員を委嘱し． 又は委員以外
の職員の出席を求めることが できる。
第 5 条 委員会 に委員長を置く。 委員長は事務局長 と す
る。
2. 委員長は委員会を召集し ，その議長となる。
3. 委員長事故ある ときは， 委員長より指名され た者が
議長となる。
第6 条 委員会は， 委員の 3 分の 2 以上の出席がなければ
これを聞くことが出来な い。
2. 議事は， 出席委員の過半数の同意によって決定し，
可否同数の場合は議長が 之を決する。
3. 委員に事故あるときは， その代理 者を出席させるこ
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左が出来る。
第7条 委員会に専門部会を設けることが出来る。 専門部
会の運営については， 別に定める。
第8条 委員会に幹事を置く。幹事はこの会の庶務を掌
8 
富山大学レク！｝ %.ーシヨン委員会奪門部会部員
第報,µl, 守ユ．昭和3 1年9月1日
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2. 前項の幹事は， 事務局長が指名するものとする。
第9条 本規定の改廃は， 委員会の決議を経なければなら
ない。
付 則
本規程は ， 昭和31年6 月 1 2日から実施する。
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富山大学レクリエーシヨン委員
〈富山大学レクリエ－vヨシ委員会規定第3条第2項に
定めるレクリエーνヨシ委員〉
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人事異動
官 職 ｜氏 名 ｜ 異 動 内 容 ｜ 発令 年 月日
吉志季語一一一 ｜白中支判長�＊瓦品五j辰五五詰忌る｜昭和ピニ
I , ｜諮問〈文規学部Jに採用する ｜ j、 柴 値 一 任期は昭和32年3月31日までとする ｜ 
「岡崎初雄｜富山大学制協議会委員を免ずる 一」
I // ｜ 富山大学 文化部会委 員を免ずる
｜ 藤 木興 三 ｜ 。 一」｜ 時務員： ：�：：1悶定山休宗像健一｜職問 ｜ 昭和31. 5. 6 休職の期聞は昭和31 年1 1月5日 ま で とする
�五7「言語諒緊嘉子�日押する ｜ 昭平間5.10
I ｜ 富山大学講師L教育学部〉に慨する ｜ 布村清 太郎 ｜ 任期は昭和32年3月31日までとする ｜ 
｜ ｜富山大学助教授L教育学部〉に併仔れ I 手塚義三郎 i 叩旦開盟週日盟主 十ー」｜箆 ハノレ （富山大学講師く教育学部〕に併任する ｜ ｜ 任塑旦盟主包空2旦l1旦主主主 主主一一一 ー ！ 一一
｜高瀬重雄 富山大 学文化部会委員を命ずる ｜ 昭和31. 5.29 ｜任期盟担在国旦主主主主§_ _L__ 
｜ ｜富山大学 補導協議会委員を命ずる ｜ ｜ 渡辺義一｜任期は昭和32年7月31日までとする ！ 庁長一一主予瓦扇町雨戸記互ユ型？とと工
// 
，， 
// 
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部局名
事務局
学生部
文理学部
教育学部
経済学部
薬 学 部
工学 部
附属図書館
，， 
，， 
// 
マ文部教官
〈富山大学教育学部付属中学教諭〉
文理学部〉
文理学部 ）
文理学部〉
文理学部〉
文理学 部 〉
文部教官
〈富山大学教授
文部教官（富山大学助教授
文 部 教 官
（富山大学助教授
文部教官
く富山大学助教授
女 音·�教 官
（富山大学講師
文部教官
（富山大学教授
，， 
ノソ
// 
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工学部〉
第8号 学 報 昭 和 3 1 年 9 月 1 日
氏 名 ｜ 異 動 内 容 ｜発令年 月 日
｜富山大学助教授く工学部〉に昇任させる ｜ 昭和31. 6. 1 
正 ｜富山大学教授〈教育学部川慨する任期は昭和31年9月30日までとする
｜ 富山大学助教授〈教育学部〉に併任する I •• 任期は昭和31年9月30日までとする I ,, 
｜傭人〈教育学部電話交換手〉に採用する ｜ 庁
｜講師〈富山大学締学部〉に採用する ｜ 任期は昭和32年3月31日までとする ｜ ｜ 講師仁富山大学経済学部川採用する ｜ 任期は昭和31年9月30日までとする ｜ 
博 ｜ 講師く富山大学教育学部〉に採用する ｜ ｜任期は昭和32年3月31日までとする ｜ 
｜講師く富山大学教育学部〉に採用する任期は昭和31年9月30日までとする
薫 ｜ 講師〈富山大学教育学部〉に併任する ｜ ｜任期は昭和32年3月31日までとする ｜ 
寛 ｜講師〈富山大学教育学部〉に併任する ｜ 任期は昭和32年3月31日までとする ｜ ｜ 臨時筆生〈文理学部〉に採用する ｜ 任期は昭和31年9月 29日までとする｜ 療養を命ずる ｜ 療養の期聞は昭和31年9月4日までとする ｜昭和31. 6. 5 
吉｜藷教官く富山大嬬師経済学部〉 に珂昭和31. 6.16 
｜講師仁富山大学経済学部〉に併任する ｜ 任期は昭和32年3月31日までとする ｜ 
I �� I ｜ 講師〈富山大学工学部〉に採用する ｜ 任期は昭和31年9月30日までとする ｜ ｜ 講師く富山大学工学部〉に併任する任期は昭和31年7月30日までとする｜ 国家公務 員 間79緋悶定により休｜織にする ｜昭和31. 6.28 
休職の期聞は昭和32年 6月27日までとする I ｜辞職を承認する ｜昭和31. 6. 30 
｜諮師ぐ富山大学文理学部〉に採用する ｜ 任期は昭和31年 8月31日までとする ｜ 昭和31 . 7. 1 
裕 ｜ 富山大学講師〈文理学部〉に併任する ｜ ｜任期は昭和37.年3月31日までとする ｜ 
修 ｜ 特大学助教授く文理学部〉の併任を解除 ｜
｜議師〈富山大学文理学部〉に採用する ｜ 任期は昭和31年9月30日までとする ｜ 
｜講師〈富山大学経済学部川町｜任期は昭和32年3月31日までとするら ｜ 
｜講師（富山大学文理学部〉に併任する ｜ 任期は昭和31年9月30日までとする ｜ 
｜講師〈富山大学薬学部〉に採用する ｜ 任期は昭和32年3月31日までとする ｜昭和31. 7. 6 
｜医員〈富山大学薬学部〉に採用する任期は昭和32年3月31 日までとする
為 コ ｜講師〈文理学部〉に採用する ｜ 
一 ｜任期は昭和31年7月31日までとする ｜昭和31. 7.15 ｜雇員仁庶務課〉に配置換する ｜昭和31.7.16
｜傭人（薬学部3に配置換する ｜ 庁
｜作業員占薬学部3に採用する ｜ 任期は 和31年9月 17日までとする ｜昭和31 .7.18
広 ｜辞職を承認する ｜昭和31 . 7.31 
｜臨時筆生〈庶務課〉に採用する ｜ 任期は昭和31年9月 29日までとする ｜昭和31. 8. 1 
t雇（工学部〉に配置換する ｜昭和31. 8.16 
井 村 定 久
加 藤
井 村 定 久
石 金 庸 子
大 熊 信 行
岡 本 清
福田
緋谷喜兵衛
文 部教 官
L新潟大学助教授農学部〉
文 部教 官
〈金沢大学助教授法文学部〉
萩 屋
鈴 木
奥村喜代志
傭人〈富山大学文理学部〉 宮 武 栄 吉
内 田 穣
文 部教 官
〈静岡大学助教授教育学部〉
文 部教 官
（九州大学教授法文学部〕
永森 正治
高 田 源 清
柳 場 重 男
文 部教 官
（東京工業大学教授〉
傭人仁富山大学薬学部〉
岡 本哲 史
永 原 与朔
,, 青 山 タ キ
鳥 山 喜
文 部教 官
〈富山大学講師経済学部〉
文 部教 官
（富山大学助教授経済学部〉
柴 田
菅 原
矢野 式 夫
文部教 官
〈神戸大学教授一韮盗学部〕
文 部教 官
(;lt海道大学触媒研究所教授〕
久保田 音二郎
管
孝 男
米 村 長 敏
,, 
森
作業員L富山大学庶務課】
作業員L富山大学薬学部〉
栃 折 健 次
野島富美子
国 近 俊 之
臨時筆生〈富山大学会計課〉 山 田
永 盛 祐 介
傍人〈富山大学工学部〉 南 立 作
，， 
,, 
，， 
，， 
，， 
，， 
,, 
。
，， 
，， 
庁
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富
山
大
学
学生活動の一環として，キャンプを実施し，団体活動及
びキヤシプ 活動を体得せしめると共に ，山岳の自然に接
せしめ て健全なる心身の育成に資す る。
2 . 期 日 A班7月20 日～7月23 日
B班7月23 日～7月2 6日
3 . キヤシプ 地 立山雷 鳥沢
4 ・ 対 象 希望 す る学 生各班40 人計80 人 と す る。
5. 日 程
第 ！日 電鉄富山駅一立山駅一登山電車ー〈パス〉弘法
一（徒歩〉雷鳥沢
; � � ｝ キャンプ滞在ノ号事グ県；ンプ 概要指導
第 4 日 キヤシプ発帰学 往路に準ずる
6. 指導教官 経済 学部 助教授 石瀬 秀治
教育学部 講 師 有沢 一男
7. 指導助手 A班 山岳部 高井芳樹外4名
奨学金の受揚事務監査 ｜ B班ワγ夕．一ブオ一グjレ部猪又
8 . 参加経費 交通費600 同 諸費400円 計上000 円
今回日本育英会よ り昭和30年 度奨学 金受払事務監牽並に｜ なお ，学 生のキヤシプ 設備利用申込 が殺到して．現有設
一般事務上の連絡調査のため ，下記職員の来 学を見，監査｜備で は到底申込学生全員の希望を，遺憾ながら満足させて
が行われ，本部および 学部とも良好な成績で終了した。 ｜や るこ とが出来 なかったが今夏本設備を利用した 概要 は次
学内通知
......、........岡、回...，，，同‘......’”・．．・・、.，，，..・0・、.. ... ，.，..、 ．． 
昭和31年度科学都究費支付金
昭和3 1年 度科 学研究費交付金 について下記の通 り課題の
採択がありました 。
科 学研究助成補助金（ 助成研究〉
研
氏題課究
名 両i備 考
ハ乙ノリドコロのボリ フエ 文理学部
鈴木 米三 20 .000 
ノラーゼの研究 助 手
造C
マ
H
の
イ
点研
ク
目
究
ロ
等
波
つ
内
に
い
部
よ
て
構
る
成
分
分子
構 ，， 
児島 毅 3 0,000 
助教授
経済 発展 と 国際貿易に 関 経済学部
柴田 裕 20 .000 
す る理論的研究 5審 師
於
題
イギ貿
カ
リス理古論
典派
貿
（本
経
易
年
済
理論
学
度
に ，， 
淡路 憲治 2 0.000 る
リ易ドーの
課
〕 助 手
北陸 地区にお ける労働者 経済 学部池田 直視 2 0.000 
企業参加の実態 助教授
ピリダチシの核置換反応 薬 学 部
高林 昇 3 0,000 
について 助 手
抗徽性薫蒸剤によ る医薬
上国 道広 3 0,000 ,, 
品の保存に関す る研究
器
用
負性
増
を用
力
イい
シ
たピ加
ー
入
ダ者
シ電ス変話機換 工学 部鳥取孝太郎 3 0,0 00 
器について 助教 授
科 学 研 究 費 交付金〈各個研究〉
米国ゴロ ラド産頁岩油成
分の研究
薬 学 部飯田 式夫I 14 0. oool 
助教 授
監査職員
日本育英会監査室長 窪田 九二三
渡 部 次 郎
監査月日 8 月14日
報 第 8 号
部 局 情 報
...，‘””川、M・＂·‘，、．・a，，，向，...，‘’句、ρ、.........、．．，’・
学 生 キ ャ ン ブ
文 部省の昭和3 1年 度特別課外活動助成費により，ヲイシ
ノミーテシト（ 6, 7 人用） 10 張，νユラクずツク5 個を持つl八
こ とが 出来 たので， 学生部で は．更に-tヤジプ施設附属用
具〈石油こんろ ，鍋，ラシタシ，食器等〉を整備して， 学｜号
生のキャンプを次の要項で実施した 。
4・ 夏季学生キャンプ実臨要項 ．
1. 趣 旨
のと お りである 。
1. 薬 学部山岳部 7 人 三俣蓮華，槍，穂高
2 . ワンダーブオーグノレ部 10 人 剣． 浄土， 立山
3 ・富犬山 岳 部 12人 剣，三ノ窓ロッククライミシグ
( 5) 
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4・富大スキー部 5人 烏帽子， 三俣蓮J戸，槍ノ肩
5. 薬学部生化学教室 5人 五色，有峰
6. ユネスゴ ・ クラブ 1 4人 野尻湖
7. 白 墨 � 、 9人 白馬
8 .工 学 部 学 生 4人 白山
9. 経 済学部 学 生 7人 剣
1 0 . 教育 学 部体育専攻学生 10人 槍．後立山
11. 一 般教 育 科学生 7人 剣
1 2.一般教 育科 学生 6人 五色
13.工 学 部学生 4人 惑、振， 朝日
14.一般教 育科学生 14人 槍
15· ワシダ フーオ グーノレ部 4人 白馬
16・ 経 済 学 部学 生 7人 剣
1 7. 高岡学友会1 0人 妙高
部局対抗野外競技大会
本 部νクリヱ νーヨシ 部局対抗野外競技大会は. 7 月中
下旬 に わたって 開催され たが ，各競技 の 成績は 下記の 通り
であっ た。
記
。排 球 大 会 7月18日 教育学部体育館 に於て
優 勝 工 学 部 チーム
第 1 回戦 本 部 チーム 0 - 2工 学 部 チーム
薬学 部チーム 1 -2 教育学部チーム
工学 部 チーム 2 - 0 文理学部チーム
本 部 チ ー ム 1- 2薬 学部チーム
文理学部チーム 2 - 0 教育 学 部チーム
第2 回戦 薬学 部 チーム 0 - 2 工 学 部チーム
文理学部 チー ム 0 -2 教育学部チーム
優勝戦工学 部 チーム 2-1 教育学 部 チーム
O庭球大会 7月18日〈水） 教育 学 部コ ー ト に於て
優 勝 蓮町チーム
参加チーム 蓮町チーム 〈文， 経 ，図〕
五福チーム（教〉
奥田チーム（本，薬〉
高岡チーム 〈工〉
。ソフトボール大会 7月24日〈火〉
報 昭和31 年同1 日
。卓球大会 7 月 26日 教育 学部体育館 に於て
優 勝 薬学部チーム
＼｜本 部 ｜文経図；教育｜ 薬 ｜ 工 ！節目以
本部卜＂＂I4 I 3 I 1 1 s 1 3 
文経 図 1 l�I 4 I 2 い I z 
教育 1 2 I 1 l�l 1 I 1 Io 
薬 I 4 I 3 I 4 l�I 3 I 4 
工I o I 2 I 4いト＂＂＇ 1 
計（負）I , I 2 I 4 I o I 3卜＼
7ルミ＝ウム合金板の大気腐蝕試験
近年 アノレ ミニクム合金が建築材料と して，特 に 屋根板 に
使用され出して来た。 こLで問題 に なるのは実際に使用し
た場合，何年 位持っかという ことであるが， 遺憾ながらこ
の試験 が今日まで世界 の何 れ の国 に おいても実施されてい
ない。 ところで我 が国軽金属協会 が中心となり． 本試験 を
行うこと に なったが， 実施個所と して 北 は札幌から南鹿児
島 にEる1 6地区を選んでいる。
さき に本学部 はこの依頼 を受 け，5 0年 聞 に 及ぶ長期試験
であるが教授会でこれを受諾， 小 生が試験委員， 堀茂徳助
手 が試験担当と云うこと に決った。
概要 に ついて先づ試験用アルミニクム合金板 の種類であ
るが ， これ を第 1 表 に 示し た。 試験 期聞は， 6ヶ月，1 年．
2年. 4年.7年，10年，2 0年， 3 0年，4 0年， 50年の 1 0期間
である。 試験要項 は先づ試験開始前後の機械試験 ，腐蝕試
優 勝 奥田チーム
教育 学部グラクツドに於て ｜ 験（マイクロメータ にーよ る試験， 顕微鏡 に よる試験〉，
外観写真， その他気温，潟、度 ，風向き， 等々色々な角度か
第1 回戦 高岡チーム 4 - 6 奥田チーム
五福チーム 1 -23 蓮町チーム
優勝戦 蓮町 チーム 2 - 4 奥田チムー
。野 球 大 会 7月25 日 薬 学部グラワシド に於て
優 勝 奥田チーム
第 1 回戦 五福チーム1-8 奥田チーム
蓮町チーム 3 -11 高岡チーム
優勝戦 高岡チーム 3 - 8 奥田チーム
ら検討す ること に なってしる。
木県 の如く， 気温最高38. 1°，最低－1 2.1°.平均13°.
潟、度最低17%.平均81 %， 風向き平均南西. O. lmm以上の
雨2 20 日， 晴26日，積雪62cm，暴風雨10～1 5m 17日と云
う悪条件の地方主表 日本， 或は 北海道，鹿児島など に比べ
如何なる差異 が現 れるか， 唯今 6ヶ月間 の 第 1期試験 を終
了 し． その結果を整理している所である。
試験開始が 本 年2月1日． 丁度 積雪の 途上で， 写真 1 に そ
く 6 ) 
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の腐蝕試験状況を示した。 6ヶ月後の外観検査の結果を見｜北陸軽金属工業株式会社に於いても逸速く建築材料に着目｜富
るに．第1表の区分3. 8, 12，くアノレマイト処理したもの〉 ｜され，アノレミニユワム屋根板の増産に最新式設備を増設さ｜山
が最も良好で．次が1.2. 9, (99・7%Al, 99・3%Al及び｜れる運びとなり，更に大気腐蝕に対し，万全の対策を詩じl ． 
52S）が良好，次が6, 11. 4. 7. 10く24S合せ板，63S, Iていられることは，日頃アノレミニワムの研究に従事し，今I
,. 
3 s, 43 s, 61 s），最も悪いのが 5(24 s) と云う順序 ｜ 又各種アノレミニクム合金板の大気腐蝕試験を実施している1学
になっている。 1小生にとり同慶に堪えない。
アルミニワム地金の生産も逐年増産しつLあり，地元 ｜ （工学部教授室町繁雄）
第1表 使 用 試 験 板 の 種 類
区分［ 種 類 両｜寸 法｜蹴｜ 製造提供会社名
1 l �｛� t�品説得梨！���%�1竺 － ｜ ！とい18a� 330 \ 1��1 ��と三竺－［��－－－;-1－百元均整訟で問一 (X) I - // I // I ,, I KK町ノレミユユクム製作所
3 「 庁 仔〉 ｜ 庁 ｜ 庁 ｜ イ ，， 
｜ 耐食アルミニ吋ム合金板第3稀� －�A2P3 (3S板〉 ド・ 寸 ｜｜ 高 力アルミ山ム印刷ISH4105A3 問 トイ<.240板） I iu I 
6 I思｛（�ふ記ム合金例制緩山， 06 I十
7 \ 4糊 （X) I 0 I 
8 I ，， の l 0 I 
// 
，， 
，， 
,,. 
，， 
, ,, I KKj\:阪アルミ♂ム ノf-13
H 住友 金属工業KK
［ニl 古閑孤K
l 庁 I B*7Jレミニユクム工業
｜ 庁 l 庁
�＼j墜をニユワム合金一… 幻P l �と
一
二」 庁 ｜ 利1鋼金一K
川崎監三士一種JI SH4104 A2P4 I二i // l二｜�，－ ， 6持板 (X) I T6 I // I // I 糊ア川ニ吋ム工業KK
2 ＼ 庁 ∞ ｜ ゲ ｜ 庁 ｜ 庁 ｜
13 1 外酌
，ク
14 1 純鰍JIS川ω I 0 I 庁 i 庁 ｜ 住友金問KK
151 吋板J附01 BsPl ｜ 庁 ｜ 庁 i 庁 ｜ 古悶工業KK
16 1 亜鉛鍍鉄板 ｜ が ｜ 庁 ｜ 庁 ｜ 八幡製鉄山を購入
註 (1）本表中（X）は陽極皮映をしないもの， くY）は陽極皮膜をしたものを表す。
(2）陽極皮膜は彦駿により，原色のまLとし，厚さ9ミクロン以上，蒸気処理をする。
く7 ) 
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工学 部製煉研究室完成
既報〈学報 第7号〕工学部森棟隆弘教授が中心となって
いる ， 工 学部製煉研究室 の新設はこ の 程完成を見たの で ，
去る 8 月22日午前11時より． 盛大な完成式を行った。
当日は， 学長以下大学側関係者のほか， 荒木丈太郎氏，
成田副知 事 ， 吉川大谷重工富山工場長， その他多数者の列
席を得たが， その研究室 の完成による研究成果に， 大きな
期待がょせられている 。
雑 報
日本選儒学会 第28回大会
日本遺伝学会第28回大会は， 来る 10月6 日より9白まで
4日間， 富山市公会堂〈第1～第3会場〉富山県医師会館
〈第 4会場〉におし、て開催する が． 日程等については下記
の通りである 。
前日（5日・金〉
遺 伝 学 会 役 員 会 富 山 荘
遺 伝学会選考委 員 会
第1自に6 日・土〉
般 詩 j寅（ 4会場〉
言己 :1会ニ品．、 撮 主E呈P:< 
総 会， 受 賞 式
＇＞＇ζ ． 賞 さ6き全l＇.盆� j寅
市 内 見 学
懇 親 z会z、
第2日（7日・日〉
般 講 演（4会場〉
般 詩 演( 4会場〉
第3日C.8日・月〕
一 般 講 演（4会場〉
(13.00～17.00) 
富 山 荘
(17.00～18. 00) 
公会堂 及医師会館
c 9. 00～12.00) 
公 会 堂玄関前
く13.00～13 .30)
公会堂大ホーノレ
く13.30～14.30)
公会堂大ホーノレ
(14.30～15.30) 
(15.30～18.00) 
大 和
(18.00～ 〉
公会堂 及医師会館
c 9.00～12. 00) 
公会堂び医師会館
(13.00～17.00) 
公会堂 及医師会館
c 9.00～12.00) 
νンポジワムまたは特別講演 公会堂大ホール
く13.00～14. 30〕
見学出発（動物学会と共催， 黒部渓谷， 立山連峰， 能
登の3方面〉 (14.30～ コ
第4日く9日・火〉
見 学〈黒部渓谷， 立山連峰， 能登の3方面〉
報 昭和 3 1年9 月1日
大曾申込謹絡先
富山市蓮町22 富山大学文理学部生物学教室内日 本遺伝
学会第28回大会準備委員会
‘・・内・F’・0・、，·····・、....,,,,,... ..... ,,,,,,,. .. ，.・、，・・，F』・日 当岡山、
・ ．，、、。、・・4’‘・ ....、d，・．．守、、．、．・．‘．崎、ず‘・・4’‘・示、．‘”・． ‘ 会、
6. 7 認定講習委員会開催
6.16 昭和31年度第1期分授業料減免選考委員会開
催
6.19 駐日英国大使来学， 薬学部施設視察
6.23 補導協議会開催
6.25 28日まで文部省会計実地監査
6.29 レクリエージヨシ委員会開催
7. 3 レクリエ－vヨシ委員会専門部会L野球〉開
催
7. 6 νクリエーシヨシ委員会専門部会〈排球〉開
イ雀
7. 6 l ト 文部省給与実地監査
7. 7 J 
7. 8 第8 回北陸三大学綜合体育大会
（於 金沢大学〉
7.10 職業補導担当者会開催
7.11 経済学部第二期工事起工式挙行
7.11 l 富山地区公務員R連盟野球大会〈於薬学部，
7 .12 J 奥田中学グラシド〉
7.12 レクリエ－vヨシ委員会専門部会開催
7.15 8月15日まで立山研究室開設
7.18 部局対抗排球庭球大会〈於教育学部〉
7 .19 事務協議会開催〈於工学部〉
7.20 26日まで立山雷鳥沢に於いて夏季学生キヤジ
7.20 
7.21 
7.24 
7.25 
，， 
7.30 
�：�：｝ 
プ実施
レクリエーνヨシ委員会専門部会開催
富山地区公務員R連盟排球大会〈於市営ゴー
トJ
部局対抗ソフトボーjレ大会〈於教育学部〉
補導協議会開催
部局対抗野球大会（於薬学部〉
部局対抗卓球大会〈於教育学部〉
第2 回評議会開催
レクリエーνヨシ委員会専門部会開催
奨学金受払事務学内監査
日本育英会実地監査
補導協議会開催
工学部製錬研究室完成披露式挙行
第6 回文部省共済組合北陸東海地区体育大会
〈於名古屋工大〉
( 8 ) 
